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ЛИТВИНЕНКО Дмитро Анатолі­
йович (?) — канд. іст. н.
Доц. каф. теорії, історії дер­
жави та права Кременчуцького 
національного університету ім. 
М. М. Остроградського.
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ЛИТВИНЕНКО Наталія Володи­
мирівна (23.07.1957, м. Люботин 
Харківської обл.) — лікар-не- 




ститут за спеціальністю «ліку­
вальна справа» (1980), інтерна­
туру з фаху «нервові хвороби». 
Працювала лікарем-ординато- 
ром неврологічного відділення 
1-ї міської клінічної лікарні м. 
Полтава. З 1988 у Полтавському 
державному медичному стома­
тологічному інституті /  Україн­
ській медичні стоматологічній 
академії: аспірант, з 1992 асист. 
каф. нормальної фізіології, з 
1995 асист., з 1997 доц., з 2007 
проф., з 2009 зав. каф. нервових 
хвороб з нейрохірургією та ме­
дичною генетикою.
Коло наукових інтересів
— патогенетичні чинники 
розвитку дисциркуляторної 
енцефалопатії, викликаної 
впливом малих доз іонізуючого 
випромінювання; молекуляр- 
но-генетичні фактори ризику 
розвитку дисциркуляторної 
енцефалопатії та інсульту, асо­
ційованого із гіпертонічною 
хворобою та ожирінням; стан 
системи гемостазу при герпе- 
тичній нейроінфекції. Автор 
250 наукових праць, 10 патентів 
на корисну модель, 3 нововве­
день, авторського права на твір. 
Чл. редакційної колегії журн. 
«Міжнародний неврологічний 
журнал», «Проблеми екології 
та медицини», «Вісник проблем 
біології і медицини», «Восточ­
но-европейский журнал по не­
врологии».
Нагородж. грамотою Мініс­
терства охорони здоров'я Укра­
їни.
Дж.: h ttp://w w w .um sa.edu.ua/




нівна (уродж. Діброва; 04.11. 
1932, с. Глинськ Роменського 
p-ну Сумської обл. — 06.09.2014, 
с. Тахтаулове Полтавського 
p-ну Полтавської обл.) — вче­
ний-психолог, канд. пед. н. 
(1972), відмінник освіти СРСР 
(1987).
Навчалася у Глинській 
СШ (1940), СШ № 54 м. Лозова 
Харківської обл. (1947-1950), 
закінчила історико-філоло- 
гічний факультет Сумського 
педагогічного інституту (тепер 
державний педагогічний уні­
верситет ім. А. С. Макаренка) 
(1954). Працювала вчителем по­
чаткових класів, психології та 
історії СШ № 54 с-ща Лозова на 
Харківщині, учителем історії 
і психології Сенчанської СШ 
(Полтавська обл.) (1956 — 1962). 
З 1962 у Полтавському дер­
жавному педагогічному інсти­
туті ім. В. Г. Короленка (нині 
національний педагогічний 
університет): асист. каф. педа­
гогіки, керівник педагогічної 
практики, проректор вечірньо­
го педагогічного університету 
батьківського активу шкіл Пол­
тави при педінституті, лектор 
товариства «Знання», з 1973 ст. 
викладач, з 1975 доц. каф. педа­
гогіки і психології, 1977—1997 
декан факультету підготовки 
вчителів початкових класів, 
водночас 1978 — 1988 зав. каф. 
педагогіки і методики почат­
кового навчання — першої ка­
федри на факультеті. Доклала 
зусиль в освоєнні факультетом 
додаткових творчих спеціаль­
ностей: «Педагогіка і методика 
початкового навчання. Музи­
ка», «Педагогіка і методика 
початкового навчання. Обра­
зотворче мистецтво» (з 1981), 
«Педагогіка і психологія до­
шкільного виховання» (з 1990); 
«Педагогіка і методика почат­
кового навчання з додатковою 
спеціальністю «Практичний 
психолог» та «Педагогіка і ме­
тодика початкового навчання з 
додатковою спеціальністю «Хо­
реографія» (з 1991); «Дошкільна 
педагогіка і психологія та іно­
земна мова» (з 1992).
Автор і співавтор праць 
із педагогіки і психології по­
чаткового навчання, зокрема, 
програмованого навчання в 
проблемно-пошуковій діяль­
ності, активізації пізнавальної 
діяльності учнів, студентського 
самоврядування, профорієн­
тації; «Розвиток пізнавальної 
активності учнів в умовах про­
грамування проблемно-пошу­
кової діяльності» (1970); «Про­
блемне навчання та типологія 
пізнавальних завдань» (1971); 
«Принцип активності і свідо­
мості в процесі проведення 
занять в системі політосві­
ти» [метод, розробка] (1976);
Н. С. Литвиненко.
